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回 答＼調査実施年 20年 21年 20年 21年
しているo 83.5% 84.3% 54.1% 55.7%
どちらかといえばしているo ll.7% ll.2% 27.6% 27.5%



































回 答＼調査実施年 20年 21年 20年 21年
している○ 16.5% 17.8% 12.5% 12.8%
どちらかといえばしているo27.1% 28.6% 27.5% 28.0%












回 答＼調査実施年 20年 21年 20年 21年
学習塾に通っていない ○ 51.2% 52.1% 36.2% 37.1%






































回 答＼､調査実施牛 20年 21年 20年 21年
しているo 13.6% 14.3% 8.6% 9,0%
どちらかといえばしているo21.9% 23.3% 20.0% 20.7%



























回答＼調査実施年 20年 21年 20年 21年
している○ 21.8% 23.4% 10.4% ll.8%
どちらかといえばしているo30.4% 31.5% 24.3% 26.4%

























































時間帯＼校種 小学校教諭㊥7)中学校教諭 極3/付 高校教諭復9人)
学級会.LHR 72人(74.2%) 35人 (81.4%) 16人(55.2%)
教科等 60人(61.9%) 34人 (79.1%) 24人(82.8%)
遺徳 6人(6.2%) 1人 (2.3%) -






















-学期 (4.5月)84^ (96.6%) 41人(95.3%) 18人(62.1%)
-学期 (6.7月)21人(21.6%) 10人(23.3%) 9人(31.0%)




























小学校1年生 40人(41.2%) 12人(27.9%) 3人(ll.1%)
小学校2年生 26人(26.8%) 6人(14.0%) 2人(74.0%)
小学校3年生 29人(29.9%) 14人(32.6%) 4人(14.8%)
小学校4年生 12人(12.4%) 9人(20.9%) 5人(18.5%)
小学校5年生 16人(16.5%) 2人(4.7%) 4人(14.8%)
小学校6年生 15人(15.5%) 5人(ll.6%) 6人也2.2%)
中学校1年生 0人 5人(ll.6%) 5人(18.5%)
中学校2年生 0人 0人 0人
中学校3年生 1人 0人 3人(ll.1%)
高 校1年生 0人 2人(4.7%) 1人(3.7%)
高 校2年生 0人 0人 0人




















































































質問事項 ＼ 選択肢* 1 2 3 4
(1)国語の指導として､家庭学習の課題 (宿題)を与え 41.1 46.0 12.3 0.3
ましたか % % % %
⑳国語の指導として､家庭学習の課題の与え方について､学内の教職員で共通理解を図っていますか〕 24.3 46.4 25.6 3.2
⑳国語の指導として､生徒に与えた家庭学習の課題について､評価. を行いましたか 49.1 44.7 0.4 0.4
(4)数学の指導として､家庭学習の課題 (宿題)を与えましたか 45.6 45.1 0.7 0.4
























































































































































1.教科 2.学級会 oIBR (学級活動 ◎ホームルーム活動)
3.総合的な学習の時間 4.道徳 5.その他
4.学習習慣の形成に関わる指導をいつ頃行っていますか｡
1.-学期 (4｡5月) 2.-学期 (6｡7月)
3.二学期 (8｡9月) 4.二学期 (10-12月) 5.三学期
5.いつ頃までに､学習習慣の形成をしたらよいと思いますか｡
1.小学校1年生
4.小学校4年生
7.中学校1年生
10.高校1年生
2.小学校2年生
5.小学校5年生
8.中学校2年生
ll.高校2年生
3.小学校3年生
6.小学校6年生
9.中学校3年生
12.高校3年生
6.学習習慣の形成について､現在あるいは過去に､あなたが指導 した方法を
教えてください｡
ご協力ありがとうございました｡
